




















































See new URL: http://www.data.kishou.go.jp/kaiyou/db/co2/knowledge/carbon_cycle.html




3.5 × 1012 t
海の炭素蓄積量
38 × 1012 t
陸の炭素蓄積量





















Japan Meteorological Agency (March 2007)
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/himr/2006/himr2006.pdf





























































FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
http://www.fao.org/forestry/fra/41256/en/
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密な植被 ０．１ 〜 ０．２５
森林 ０．１
完全黒体 ０






葉脈：the veins of leaves
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＜最大2 kWの太陽熱入力＞ ＜最大8 kWの太陽熱入力＞






































































































私の話の内容Qのレベル T が、皆さんの知識のレベル T0 と等しいとき、皆さんに対して私
がした仕事e はゼロです（価値がない）。
熱が100のとき その価値（温度で決まります） e が 10 ならば，
電気はエクセルギーに等しいので、電気を10 使うことで100 の熱をつくることができます。






























１ ． 地 球 温 暖 化 の 認 識 （ 森 と 共 に 生 き る ） ： 自 然 環 境 へ の 愛
２．大気温度よりも低温で排熱する技術（木の葉に学ぶ）： 水循環
３．水の循環と廃熱エクセルギーを考慮した街づくり： エネルギーの価値
※ 多分野コラボレーション型アプローチのできる人材育成による実現
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